
























I IJ II IV v 
調査 i1、穏数 181 184 182 172 186 
織病小穏数 93 79 85 68 74 
胞子形成小穂数 。 4 8 23 。












最高 最低 ?/o 
5月14日 曇 20.0 14.0 67 。
15 晴 21.0 7.0 [>9 。
Hl 11 8.O 74 。
17 11 25.0 。
18 11 27.0 9.0 G3 。
19 1/ • 26.5 10.5 65 。
町} 1/ 27.6 11.0 71 。
21 1/ 13.0 89 。
22 幸喜 25.0 。
23 雨 19.0 16.0 1似) 68.8 
24 哨 24.5 16.0 84 。












干等蒸溜水 水道水 小麦穂雨滴薬 再来清水 glu∞se 雨水 小麦穂美上の
思議一一一一一ー
上の雨滴
調査胞子数 448 455 4日) 63O 619 618 632 
~t4' 胞子数 7 44 184 114 442 401*‘ 603・後
発芽率C%) 1.6 9.7 40.9 18.1 71.4 64.9 95.6 
。‘ 6.98 17.65 39.60 25.1.8 57.93 53.80 78.15 
pH 4.8 4.8 4.4 5.6・











































第 4 表 病穏に形成された胞子の飛散
A 
風速(mfsec..) 7.8 6.8 3.7 実験室内の濃度
I 。 。 。 70% 
II‘ 。 。 Q 70 
III 12 5 。 813 







I 。 () 
II‘ 。 4 
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